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Situation actuelle des services de santé dans les districts du nord de la Cisjordanie (Palestine)
RÉSUMÉ Nous avons évalué la situation actuelle dans les services de santé des districts du nord de 
la Cisjordanie (Palestine) pour ce qui concerne les prestataires des services, les services fournis, les 
ressources humaines travaillant dans les services et la suffisance de ces services par rapport à la 
taille de la population. Nous avons constaté que 21 % de la population totale dans les districts du nord 
n’avait pas de consultations médicales privées et que 13 % n’avait même pas de centres de soins de 
santé primaires au sein de la communauté. Il y a eu une augmentation du nombre de centres de soins 
de santé primaires publics et une diminution du nombre de centres caritatifs et non gouvernementaux 
depuis que l'Autorité nationale palestinienne a pris la responsabilité des services de santé publics par 
le biais du ministère de la Santé.
Current situation of health services in northern districts of the West Bank, Palestine 
ABSTRACT We assessed the current situation of health services in the northern districts of the West 
Bank of Palestine as regards the providers of the services, the services provided, the human resources 
working in the services and the sufficiency of the services with respect to the size of the populations. 
We found that 21% of the total population in the northern districts did not have private medical clinics 
and 13% did not even have primary health care centres. There has been an increase in the number 
of governmental primary health care centers and a decrease in the number of nongovernmental and 
charitable centres since the Palestinian National Authority took over responsibility for public health 
services through the Ministry of Health.
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